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1. ¿Cuál es el alcance de esta charla?
•  No	pretendo	mostrar	una	discusión	centrada	en	un	Objeto	




de	 los	 OME	 en	 un	 conjunto	 de	 diseño	 curricular	 para	 la	
Educación	Media	en	Colombia.	
•  Invitar	 a	 una	 reﬂexión	 	 sobre	qué	niveles	 de	 concreción,	
para	 los	 OME,	 	 realmente	 son	 requeridos	 para	 la	
Educación	Media	en	Colombia.	
•  EnfaTzar	 en	 la	 necesidad	 de	 comprehensión	 de	 la	
dimensión	 normaTva	 y	 la	 dimensión	 didácTca,	 por	 parte	
de	 los	 profesores	 de	 matemáTcas,	 de	 los	 OME	
tradicionalmente	usados	en	el	currículo	de	matemáTcas.	






















lo	 que	 han	 hecho	 los	 estudiantes	 y	 están	
llegando	 a	 media	 y	 ni	 siquiera	 saben	
operar	 bien	 fracciones,	 entonces	 no	 se	
puede.”		
“Porque	no	hay	>empo	para	abordar	todos	




•  Porque	 lo	 necesitan	 para	 ir	 a	 la	
universidad.	
•  Porque	lo	evalúan	en	el	ICFES.	




















































“A	 primera	 vista”	 no	 gozamos	 de	
argumentos	 del	 por	 qué	 hay	 que	
trabajar	sobre	estos	OME,	más	allá	de	
a c u d i r 	 a 	 u n 	 r e c u r s o 	 d e	
extravocalización	 que,	 a	 su	 vez,	
descansa	 sobre	 el	 peso	 de	 una	
tradición.	
Estamos	 en	 el	 platonismo	 clásico	 y	
hemos	 abandonado	 la	 intuición	




2. Conjeturas. Primera mirada



















Estamos	ante	 la	 incerTdumbre	de	 lo	
que	se	requiere	en	lo	laboral	y	en	lo	












-  Presiones	 ﬁnancieras	 ya	 que	 el	 12%	 de	 los	
jóvenes	 entre	 15	 y	 19	 años	 estudiaron	 y	
trabajaron	 durante	 el	 2013	 (OCDE,	 2015b),	
fundamentalmente	en	el	mercado	informal.	
-  Costos	 de	 oportunidad	 de	 la	 educación	 media	
son	 altos	 para	 los	 estudiantes	 de	 familias	 de	
bajos	ingresos.		
-  Bajo	 valor	 percibido	 con	 la	 culminación	 de	 la	
educación	media.	
En	 Colombia	 no	 existe	 un	 perﬁl	
especíﬁco	 de	 docentes	 para	 la	
Educación	 Media,	 ni	 se	 ofrecen	
capac i t a c i ones	 e spec íﬁ ca s	 o	
acTvidades	 que	 ayuden	 en	 la	




La	 enseñanza	 en	 la	 educación	 media	
se	 centra	 en	 la	 memorización,	 la	
centralidad	 del	 conocimiento	 del	
docente	 y	 un	 fuerte	 componente	
teórico	 sin	 prácTcas	 y	 experiencias	
reales	de	aplicación.	 	Asimismo,	no	se	
promueven	 acTvidades	 relacionadas	







4. ¿Por qué nuestro panorama? NormaBvamente hablando
En	 Colombia	 no	 es	 obligatoria	 la	
Educación	 Media,	 ni	 se	 ofrecen	
capac i t a c i ones	 e spec íﬁ ca s	 o	
acTvidades	que	cubran	este	derecho.	
Asimismo	 no	 hay	 cobertura	 en	
terciaria	 que	 aTenda	 necesidades	 y	
caracterísTcas.		
La	 oferta	 de	 media	 hoy	 día,	 aún	 se	




los	 profesores	 de	 educación	 media	
r e q u e r i r á n	 d e	 u na	 f o rma c i ó n	
personalizada	 sobre	 cómo	 enseñar	 en	
este	nivel	e	involucrar	eﬁcazmente	a	los	
adolescentes	 en	 el	 aprendizaje.	 Más	
concretamente,	 requieren	 estar	 mejor	
preparados	 sobre	 la	 manera	 de	mo>var	
el	 autoaprendizaje	 en	 sus	 estudiantes	 y	
gu ia r l o s	 pa ra	 que	 ap l iquen	 e l	
conocimiento	 en	 la	 solución	 de	
problemas	 de	 la	 vida	 real.	 Los	
estándares	 docentes	 deberían	 reconocer	
las	 competencias	 especíﬁcas	 que	 se	
exigen	 a	 los	 profesores	 de	 educación	
media.	(OCDE,	2016,	p.	235).	
Colombia	 debe	 reformar	 la	
educación	media	para	crear	
u n a	 e x p e r i e n c i a 	 d e	
aprendizaje	que	cumpla	con	
las	 diversas	 necesidades	 de	
todos	los	estudiantes	en	una	
sociedad	 y	 economía	 que	
cambian	 con	 rapidez.	 Para	
ello,	será	necesario	ampliar	
s i g n i ﬁ ca=vamen t e	 e l	
acceso,	 a	 la	 vez	 que	 se	
modiﬁque	 la	 calidad	 y	 la	





abordados	 o	 incluidos	 en	 las	 principales	 asignaturas	 (Qualiﬁcar,	
2012).	 Esta	 desconexión	 se	 acentúa	 debido	 a	 la	 capacitación	
limitada	 que	 reciben	 los	 profesores	 en	 lo	 referente	 a	 cómo	
sa=sfacer	 las	 necesidades	 especíﬁcas	 de	 los	 adolescentes	 o	
ges>onar	 su	 comportamiento	 en	 el	 salón	 de	 clases.	 (Qualiﬁcar,	
2012;	CRECE,	2012).	p.	235.	
¿Qué nos recomiendan? 4. ¿Qué ha pasado en el panorama internacional?
COLOMBIA:	La	oferta	de	
media	 se	 restringe	 a	 lo	
que	 se	 Tene	 desde	 los	
años	 60	 con	 el	 decreto	
1710	y	080	de	1963	
URSS:	 Los	 sovieTcos:	
L a n z am i en t o	 d e l	
p r i m e r 	 S p u t n i k	
(Thom,	Kline)	1957	 año	 clave	 para	
las	MatemáTcas	de	 la	
Media,	por	que:		
E E U U : 	 P l a n t e a	











H i b r i d o 	 d e 	 l a s	
composiciones	A	y	B	
















func iones	 rea les	 y	
trascendentes	




















func iones	 rea les	 y	
trascendentes	
D e s a r r o l l o	
a x i o m á T c o 	 y	
f o r m a l	




Deducción	 a	 axiomas	 y	
veracidad.	
Concepción	 Realista	 o	













D i s c r e t e z	 V s .	
ConTnuidad	 (Tensión	
n e c e s a r i a 	 d e	
fundamento)	
Cerca	 del	 90%	 de	 los	
estudiantes	 de	 Media,	 no	
requiere	 más	 allá	 de	 la	
arTméTca	 (	 Dieudonné,	
1973).	 –Lo	 que	 podríamos	
l l amar	 Razonamiento	
CuanTtaTvo-		
¿De	 qué	 manera	 puede	
organizarse	 en	 una	 cierta	
e s t r u c tu r a	 l ó g i c a	 l a	
conciencia	bruta	e	informe	




¿Cuál	 es	 la	 acTvidad	
m a t em á T c a	 q u e	 s e	








































r e i n v e n t a r 	 y	
conﬁgurar	 senTdo	
d e s d e 	 l a	
interpretación	 de	
m u n d o .	
(Freudhental)	








F r e u d e n t h a l ,	
Los(Varsovia))	
“El	 profesor	 que	 no	 ha	
aprendido	 a	 iniciar	 a	 sus	
alumnos	del	nivel	inferior	a	los	
métodos	 de	 invención	 y	 de	
organización	 no	 parece	 tener	
otra	salida	que	poner	de	nuevo	













PODREMOS	 ESTABLECER	 CONFIGURACIONES	 DE	 LOS	
OME	DESDE	EL	SENTIDO	Y	SIGNIFICADO	Y	NO	DESDE	LA	
TÉCNICA .	 OBJETO	 QUE	 ESPERO	 LOGREMOS	
DETERMINAR	EN	UN	PRÓXIMO	ESPACIO	A	PARTIR	DE	LO	
PILOTEADO.	
	
GRACIAS.	
